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h T H A } > l C I O N A L I S T A t 0 1 g ^ i J O M ^ ^ © m ^ t i da m p s © I ^ S Í . n i &0 r? ; 
i 
s Ha terminad© ©? rosa ro fcpíunfal qus n y ^ t r o EJá?1©^ 1| 
«Síiía • desgraiVártcl© «f» p©í*etjHi»a©ión pas» las t ierras «S€ "Espa-
fia, ^® aií«ainando la ola cíe entussa&mio provocada pop la t«r<-
.misiaoíon la gyef'ra,, 5̂  mañarsa t-amblers s®,apaga rá ©I ©G© 
,¿9 ios otaAines que rompen-ol aire, y la retina envidará el ®o», 
lor de ias IsaríderaSí Que vuelven manejadas ®n sangre fe-< 
^ Y 6nt©neds8 ¿ q u é ? Faea entons^eSj paa^ 
SOZQS© '¡iiitsfíydsog tiE-feremas ©rtirad® en to© 
8 _ S 
\ ' I 
I üue-S't'pa-g tfosas ha?? ®©sit5nüad# hoy Sa @ ©ypa^léii ^© la i©na 'fm^én 55teoíj.a4a, feeorrieíi- i 
a limé* a ffii 
y® lasm® 5j?e?iarrufe^ y fynelonando • v© @?a ella 
I 
© pseifeidas tes | 
•üunaa y prwnr 






f@ h©*exist9 la actúa»! 
k / "^ En este parte se ha oeupa tío la' línea del Tur ia , desde VUiamaroHante | 
o^ar f ai sur d® la eapttal, las reglones d© Torren'i© y ©atarroja» '' 
Enti^© ios pueblos o@upados ©n otpos seetoriss gS© est© frente f ts i i ran, ©a- | 
^J^l i M s isTíp©rtarit©s3 los de fe'ISrjgtenllia, aic4iya del Paianear, Vi l lar del | 
Mr^Cíbisp©, Lesa del Arzobispo, mm%u%n% Utiei, Rfodewa, ea.sas Altas f ©a, i 
% prisioneros y presentados hoy en este frente, son, aproxl madamente, uno® i 
m feateiién d© ametpsliacfsraa éonripieto y yn@ ^staoldn de padso ®©n sy pers@» i 
• cogido mucho .material de todas ciases. | 
IUP,- tattíblén s© han peoqprldO' numerosos pueblos, -entr© los cuales -son ios pr i«- |-
"jeyaeid' 




do afi Gé 
sel 8S ¥ a «'Stamas, S« 
s ©ryei, tíes,ísarnEd© ^ heroico, anj 
a mls lén de elevap a E s p a ñ a sobre al pavés dcf 
lentes y voluntades féppcas. |Qué enorme 'tarea 
fué trabajo, sin tregua .ni .descanso, s in .blan-
1 del praml© que no 
eda, Torrepereji^ 
ü-weda, QuacU 
l u m a n tarsos iniles io® prí®l©ner©g f 
©a sy númsr© exacto. Entre ®l material 
Eíi Jaér; y ®n And^JftP» fea«? retirad 
I qy® séPvía^de polvorín» 
j | En el oentPo, s® ha iiavad© a ©ato la 
i han pr©dy©id© irandes imaniff@stÉclone88 
| gyren én t ro los muy numerosos puebíos 
| ,iunE9 Valdííeeha, Fuent i fueña del Tajo, 
in en ®©t0 frerst© s@ han hechc 
erial. 
libar, Espeiilij Viilanueva d© la He!na, IWanoha |! 
tu tast ®n « 
•n ©3 túne l ¡ 
nn©, Pi-
te 
amar la eterna metaf í s loa-de í ^ i p a ñ a l | | ^ n % ^ 
iQisé de ambÉoiones malsanas que raer implaealíiemenfc© de | gal»» 
nuestro sael@ para que quede l impio el altar donde saortfl- I t ^ v ^ í w * r r a ^ s V o ® Mart ín fflorti^ 
«aro?! nu@str©s mejeres! ¡Guánta hambre d© Justicia qu® sa- | | 
dar pa-'a que ia Justleia pueda ondear gallardamente en núes» 
1 anís 
^pldos, los de ©olmenap Viejo, Perales do Ta- i 
suegra, ü a n i a n a r © s y ñ ipa ras , ; 
§fc©s miles de prisioneros y é@ ha cogido abyü- I 
• ' - J 
i a n f a i . p « opdéü de i . g.» «i Genera! ¿efe d@ i 
tro I? fatigas itlé scí 
fundii» a todos los españoles , para exaltar án imos y volunta» 
á8s8 papa inyeotar en todos la ooneleaola d© nuestro de'^tlno^ 
ía grandeza tío nuestra formidable ralslón» 1 Tarea gigantes» 
eal La d@ levantar en vilo, fuerte y poderosa, la Pat.r3ap *M 
• • La de permaneesr ©n un renovado y f ruct í fero trabajo. La 
d® oroaniiar una industria p r ó s p e r a y fl©re©ientes ia de <*le-
vap la dignidad del ©ampesino, ia d© explotar hasta ai l ímite 
nyeslras enormes riquezas rsatisraies* 
^©r® eon todo, cuando és ta sea cumplida,, cuando la Pa-
^ l a , el Pan y la Justloia vivan ^om© realidad perenne y t a ^ 
g.b9© en el eopasén d© todos los españoles , . .no h a b r á somadte 
• la íhi©pa del da®oans@? por^y© ia P'atria amada e n t r a r á e*í ífii 
^esisnda ©lapa; solemnemente ante el yugo y las ffleehss, an-
"'nnges enapdeoldas. so a b r i r á la gran puerta del im¿ 
i 1 
1" W t f O i c -
llena de luz y de ñores , 
í/er. ia ciudad vibra por 
na « 
noel 
tregó na gran ramo de flores coi 
)s vencedores. Los generales bre 
i r íharon di.rectájr.ente al Ayun Cu 
aliento. A l llegar a la Plaza de | Dn 
\ que se le I O stelar, reverenciaron a la imi 




ar si as 
5©rs©| 
exeste 
^«i 17 muehas veces ha corrí do 
ñfc-p® deq^riep® ®n tépic©. Per© no Imparta. Wosotros bPé^pe^ 
lañóle, ^amperie 
sel I o r© d< 
ara y dfl 
i estíi na 
vectación in-




'ona de Valencia, 
Desamparados, 
, ira roja, ha si 
o al Ayunta-
^ 3 e? ©linia ppooieP© a9 despertííj0 del Ihipepl) 
a 'Imp^^Ient® ha<pis el- Sur donde existen t 
* ^ o m í s o m a , pegadas va €̂ "? sa r í s r e his©. 
*?®r=V)*j <f>nti^do en ta etan^ ds-ílslva 
13 yfcéfrimA.; 
is la Rev^fucléPt! 
ffi. |i»«st©rl.« ^.e»»* I m p ' s ^ b l o bont^a nos-
de ia mlxtlflcaeiégi rTaás moris^py^sn ^w»^ 
sido de ale-gnao ai eonsiú 
lo esperado cataba ya a 
jtas de la urbe levantina 
Y esta, mo.ñana,, a ias 
mc-dia, lós primeros so-Id 
Cuerpo de Ejército de 
entraren por las calles 
ñaí3 de la cmérd , A l fres 
laureado g e n e r é don 
Ai-anda, acompaiiaíío poj 
i Areila>Ti-o y otras persosiS 
5. ^Poco después llegó don. 
3 Benayente, que braso en 
¡en la mano abierta, se 
8 Saludar a! general Aran 
o al AyuntarfJjeuto se ©olo 
A l i r a comensai5 el desfpe, sm 
bió al balcón, donde se encentra 
ban los generales Aranda y Mar 
viadas con trajea t í p i o s . Son las 
Dnce y media de la mañana. Un 
sapellán, que ha hecho toda la 
gT.orra en efi Norte y Levante, en 
ton ó un Te Doimi, E l pueblo cae 
üe rodillas, l aminado el Te 
Roum, unos saldados gallegos. Sfe 
• cercan a la Virgen de loa D .3-
amparados, a los que ella ha pro 
tegido: ios de rranco. 
Diez minutos más tarde, ccr 
35 DUGbiia de av.!ones naeionales« 
la eos. sia 
íes y sí>2'D^ 
canteo • A las 13,40s por la gran pías® 
s qiae han ••lc:;=íjrn'ho*ui la gloriosa hvfap.tfirfe 
forran© un | (iñaga ® -©©fe'-fíj ^laMív), 
r A G I N A DOS Si 
c e s i ó n a e 
un; 
f> h< 





3 Ejército glo 
no de la Igle 
««a y va a dar gracia^ a Dios, 
fcay quien coge una renquera de 
toar vivas patrióticos, hay quien 
Coge... una papnlina, lo cual no 
e s t á bien, ote, etc. 
Pero coger una bicicleta aje-
na en un portal, y largarse con 
ella, al i r a celebrar una mani-
festación patriótica no había ocu 
rr ido hasta ahora. 
Lo malo fué para el peón alba 
Siil Luis Láiz Fernández, a quien 
te tocó la china de que el "mani 




JSn la Inspección Municipal de 
¡Vigilancia se h'U.a depositada 
¡una pulsera de plata, grabada, en 
Icontrada on la vía pública y en-




f Mercedes Larréu Montañ-Vdo-
firdciliada en la calle de San Lo-
renzo, flenunció á Inocencio Alón 
eo, a quien había dejado un reloj 
tíe pulsera, el cual fué vendido 
por Inocencio a un individuo apo 
dado " E l Manco" en la cantidad 
jde treinta y cinco pesetas. 
Y como además de lo feo de la 
facción el- reloj vale veinticinco 
Iduroe según su legítima dueña, 
fiyelay!... que dicen a. orillas del 
¡Pisuerga por algún sitio.. . ' 
E l asunto pasó al Juzgado co 




CAL D E LEON 
' Todos aquellos afiliados que 
Itengan pendiente de pago m á s 
de un recibo, deberán pasar por 
la Tesorería de esta Delegación, 
«ualquier día laborable, de siete 
y media a ocho y media de la 
tarde antes del día 15 del pró-
ximo abril, para hacerlos efecti-
vos o exponer las causas de su 
¡falta de pago. 
Para dicha fecha se h a r á públi 
t o la relación de todos aquellos 
«jue no hayan cumplido esta, cr-
iden. 
Por Dios, España y sü Revoin 
jtíón Nacional Siadicalista. 
León, 3 de marzo do 1939.— 
H I Año Triunfal.—El Delegado 
¡Sindical Local, 
t k m m ¡ñesentfc! 
^ps aiños hace* q'ie nuestro ca 
rada, cumplió el último acto 
ser vicio. Fué allá por el fren 
de Vizcaya, donde las águilas 
España se remontaron más 
aiVv: que. las nubes y asegura-
ion la" victoria que hoy deñniti-
vamente nos sonríe, 
Dentro de la Milicia . ost«ntó 
el grado de Je^ de Bandera 
con aquella jerarquía innata y 
i evelada de los primaros tiempos 
do la guerra, en que el corazón 
suplía la preparación fría. 
Después, ese emblema que por 
sí solo basta para certificar la 
actuación y, valentía de cu a 1-
quier joven de España , la nunca 
bien ponderada estrella do seis 
puntad, encendió su luz sobre su 
yocho y-con ella se fué al eterno 
miento de inmortalidad y de glo 
ría de nuestra miélica. 
Hoy hace dos años. Pero su 
ax yenda no se- marchita como 
"as rosas^ si no arde eternaníentc 
•n nuestra impasibilidad y en 
auestro credb. 
Por eso el grito es el mismo: 
Cai^nrada Alférez Eduardo Me 
,-no Milíán ;Presente! 
Do 1 a 3 de la tarde: 
SE. MAGDAIJENO, Calle de la 
JSE. V E L E Z , Femando Meri 
ao. 
Turno de noche: 
SB. A R I E N Z A , Calle de b 
^ a. • 
DELEGACION DE 
HACIENDA 
PAGO DE HABERES 
Se pone en conocimiento do 
liis Clafíos Pasivas y de sus ha-
bilitados, que el pago de los. ha-
beres del mes de marzo, se efec 
u iará en los siguieuLeb d í a i : 
Clase» •acihis»; 
10 a 12. v 
Día primoro y sucesivos, de 
Clases pasivas: 
Día primero de abri l : Monte-
pío Militar, Romuneratorias, Ex-
cedentes y Patrimonio. 
Día 3:'Retirados en general y 
cruces. 
Día 4: Montepíos Civiles y Ju-
xb>faHoncs en general. • 
Día 5 : Clero y Pasivos de 
otras provincias. 
Día 6: Nóminas sin distinción. 
E l pago se efectuará de diez a 
loce, y sólo se pagarán en cada 
lía las nóminas eñáladas. 
Tenemos el gusto de 
•'•ar a nuestros lectores 
Viei aes de Dolores, SÍV! 
.II.Cdi:.nte a las seis y 
ia tarde, la procesión 
¿icmpre ha. solido 










« I D A S 
Durante la manifestación del 
lía veintinueve se le extravió al 
nutilado de Guerra, don Rosen-
'o Martínez, una Medalla de Sú 
rimientos. por la Patria; graba-
ba con la inscripción de "Tolo-
io, 14-5-37". 
Se ruega se entregue en esta 
Redacción.-
DR. FRANfilSfifl UCIED 
LOSADA 
Partos j enfermedades de 1» 
* mnTer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 & i? 
Ramiro Balbneaa, I I , 2.* Izqd» 
teles, que p 
Ueron por ] 
ruevamente 
des eciesiásticíís/civiles milita 
rea a sumarie a este acto en se 
«al de público y^solcmnc rqcono 
amiento y en neción de gracias 
a nuestra Madre la Santísima 
Vngen del Gáuuab por el rotun 
do y definitivo triunfo de nues-
tro glorioso Ejército sobre los 
enemigos de Diok y de la Patria. 
Todas las- autoridades acogie-
ron con gran complacencia la % 
vitación que se les hizo y har 
ofrecido su asistencia juntamen-
te con la del personal a sus ór-
denes. Se ruega oncarecidameñtc 
a las Cofradías o Asociaciones 
que tengan pendonetas, estándar 
tes u otras insignias que procu-
ren llevarlas en la procesión y. 
a ser posible, que . formen gru-
pos compactos on torno- a Jas' 
mismas alternando el rezo del 
Rosario con sus cantos peculia-
res., En la Plaza Mayor se can-
ta rá la Salve pet;o sin detenerse 
la procesión; en la de Santo Do-
mingo, en cambio, se ha rá una 
, orta parada d'jr iat.í iá cual Sf -
oolocará la sagrada imgen en ê  
centro de la Glorieta, y se canta, 
á otra vez la Salvo. 










periódico, ayer juev 
tro ' de ia tardé ^ 
la Catedral los nifi 
cueias púbücas v Í 
ticuiares de Primer 
para cumplir la nat 
del benemérito Jefe 
Nacional de Primer 
relativa a que ios n^.. 
¡sen de forma adecuada eri4^ra' 
y patr iót icamente, Ik j ? ' ^ • 1 
i r ia de España , ' % m ^ -
banderas • al frente, Jienarf11 
chicos leoneses las nn^o^ , 
varones ai as 
Bosario; Ite-




Vqceáiones. Ant i -
> históricos. Cos-
líoíiiles en 'León y 
üs pueblos. Ilustran este libro 
ar t i süca portada y 14 fotograba 
dos. No debe faJtar en ningún 
iiogar leonés. E l producto, reba 
sado el coste ^^a^-í^ ̂ r̂ á o " A i 
xiüo S-^cial". 
Las niñas se 
del Evangelio 3 
la Epístola. 
Se rezó el S 
bló desde lá c; 
Sr. Lectoral de 
cantó la Salve 
_ Acto en exí 
simpático. 
Después los niños fueron a ŝs 
respectivas escuelas, donde l« 
dieron provechosas lecciones h 
patriotismo por- sus nmestros. ¿. 
A l acto'do" la Catedral asistii 
• ' . '-r..'-]] r>-.-.-:a Jefe de Prima-
ra Enseñanza, el- Jefe de ia S«-
ción Administrativa de Primera 
Enseñanza, irisr>ect-oré8 v io&íS' 
se dest inar  a " u 
Jdas 
kíS i ibi 
P e n s i ó n * : . i f io: 
U n ® h e r r ó ndai 
C A S / A S 
24 Se venden las números 24, 
fltiplLeadq, 26. 28", de la Carrete-
r a de los Cubos; un huerto en la 
ín isma calle,. y una edificación 
Jen la de Perales. 
;: OTRA CASA mieva, niagáífi-
jca construcción, sótano y tres pi-
^o«; precio: 77.000 pegatas; 
Bolsa de la I^ropiedad.-AOEN-
)CIA CANlWI^API.EÜliA, (Co-
pródur ía Matrieuladí),). 
Este sufrimiento agotador 
de energías debilita todo el 
organismo. E s necesario 
combatirlo con 0 010 BE TAS. 
C a d a día e.s maydr e! nü* 
mero de perspnas delica-̂  
das .que, hacen de DOLORHAS 
su anfidoloroso prediíecíO' 
por los efectos especial-
mente suaves, pero segu-
ros; que caracterizan esíe 
PEOT 
ae marzo 
[ Año T r i i u i f a l : 
A las BÍefe treinta y a las diez j 
t re in ta : 
\ \Programa U F A ! ! ^ 
La 'preciosa película titulada 
La Hermandad de la l M ^ " 
ma Virgen del Camino estafi^ 
da en Madrid, celebrará el 1 ^ 
3, a ias once de la mañana, en ^ 
\ mía CUSA 
ínme fí^sú1 
'eiebra08 ? 






íadriá J! 1 
(\* es* 
Ti 
en acción dt 
riosa termir 
errircias 
cías las |pt;"><.>ii<w 
Hermandad 
cuantas aquí re 
blacidiL : ' " 
En este 
L A P H I N C S S Á D E L A Z A K D A "<"; ciirados 
d e G á i a l u ñ a 
j parfcicn'íares, faci-
l i t a r á p i d a m e n t e M A B S A L So-
LümtadíL. ©alie tetes, 
núm. 416» 
Con la eminente estrella alo 
mana Marta Eggerth. -
Felisa Lai'oO, 
IA 
' Gríüi GomaMa de Comedias 
Sesiones, a las siete quince y 
diez treinta. • 
Itó preeio.m eomeduiv, original 
de Torradd , 
QÜIIEK T E QÜIEEE Á T I 
Ü-raja in terpre tee lón de' la Go: 
paioííL 
7. añe8» 
n ¡a Piern3 
dmiemo ^ 
de 3 0 ^ | 
¿ " e d ¿ d , : Guarda 
erosiones en f ^ e0 uc 
uUanc, 
(ülla 
A la kora de S ^ Í S * ^ ^ , ? 1 ^ 
Transeúnte 
p n o k 
S A N T O R A L 
\ i r ^ m , me acuerdo de tí 
porque en tus-ojos de cielo 
| contemplado las lágr imas 
• que anmieian t u suinmiento. 
Los Dolores de Nuestra ^ ñ o -
ra la Virgen María. 
- M E D I T A C I O N . 
i polot T prez de la Pas ión , 
unirte Señor: E l tra-idor co-
fl0Cía al dedillo dónd^ se haJIa-
ba la Víctima que él, indigna-
mente, había llevado al merca-
do, po^116 conocía la int imidad 
de sus andares, 
por ello Judas, con una corte 
ífe-soldados y ministros, avan-
|̂B¡̂ a~ acuchillando la noche con 
ternas v acero de hachas. 
-Vú-t ima, que de todo esta 
tierra como muñecos barridos 
por el huracán. 
De nuevo se dirige a sus asesi 
nos y como reanimándoles de su 
pánico, les reconvence; 
—Os he dicho que soy yo. 
Sólo se preocupó de pedir de-
jasen marchar libremente a to-
dos sus discípulos, para que cum 
pliesen la voluntad del Padre. 
Pero Simón Pedro, que en es 
ta ocasión significó e l buen co-
razón y la valentía en tonos hu-
manos, como en otra que se ave-
cinaba iba a representar el par 
pel de débil, echando mano a 
un templado acero que dc-su ciñ 
No llores más, Virgen mía, 
no lloren tus ojos bellos; 
porque si l loran los tuyos, 
¿qué í iaré yo con los que tengo? 
Por el monte van bajando, 
i donde quedó t u H i jo muerto, 
los lutos de tus angustias 
y de t u l l an to los ecos. 
¡Fuentes han"sido tus ojos, 
los míos... ¡ son a ú n desiertos] 
| Soledad, queda con ella, 
; que""-la voz de t u silencio 
es buena cuando se sufre 
y el llanto se ahoga e ñ el pecho. 
i Manos de l a D olorosa 
S E G i n ^ A L I N E A 
Día 31.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 1 de abril,—Segunda Fa-
lange de la Primera Centuria. 
Log eamaradas pertenecientes 
a estas Falanges acud i r án a las 
22 horas del d ía que les corres-
ponda a í Cuartelillo debidamente 
uniformados" y di^uestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio 
deberán todos los eamaradas es-
tar atentos a ia radio y leer dia-
Orden de la Bandera de Segunda 
Línea de Falange Española Tra-
dicionalista y de la» J.O.N-SL 
Por orden de la Superioridad! 
dispongo que todos los eamara-
das sin eseepción, afectos a esta! 
Bandera se presenten el p róx imq 
sábado l.9 de abril , a las einea! 
en punto de la tarde, en nuestro? 
Cuartelillo, debidamente unifor-
mados, para asistir en formacióin 
a los actos que se ce lebrarán d i -
cho día para conmemorar lo^ 
triunfos de nuestras armas. 




r / i quien • 
ellos- Ksponaseroi 
ta vez les 
se a 
Judas que t 
Soledad^ sólo tu nombre e hizo que .su espada1, ^ f ^ ' ^ ^ 
U v . ; n . ^ ™ c . r W ^ s? escuche ei misencor 
ma vez 
¡ que las gran 





¡ enemigos, uso su i v i rgen , no llores ya más,j 
m y pegó la oreja qUe dei Calvario vinieron 
así se llamaba volando las golondrinas... 
! i Oh, s i las viei as el pecho L . 
todo, tendió ale-
manos a los corde- Lo traen cubierto de sangre 
«sores, y solemne-'del Divino Nazareno, 
correspondía" a un pues al quitar las espinas 
rninó delante de la se mancharon sin quererlo, 
adad dormida. ' . 
M . R. Soledad, viene lo noche. 
Nadie profane el siieneío. 
„ 1 Ponte a la puerta de casa . 
j . ara que nadie entre dentro. 
I IQue está l a Virgen M a r í a 
• I i sumida en grande tormento! 
| f P. ZORITA 
con el f i f i (ta liue «i médiats ü» 
guardia pusd* eomprobarlo. 
Toda persona que deseé recibir 
noticias de residentes en Madridj 
puede solicitarlo por carta dir igí 
da-a D I D K E M , Avi la , dando to-
dos los datos posibles ciertos de 
jlas senas de las personas por 
i quienes se interesa, indicando 
con claridad la dirección a que 
se ha de enviar por esta Delega-
ción-las noticias que se consigan. 
Las oersonas eme havan soliei. 
A U X I L I O SOCIAL 
Se ruega a las señori tas Anas 
Fe rnández Fe rnández , Ani ta Ma-
r ía ¿e los Angeles Diez Diez yí 
Pilar García González, que siní 
• c'ón n i demora alguna, 
presenten hoy d ía 31, en la De-
legación de Auxi l io Social. 
Por Dios, España y su Eevoht» 
ción Nacional-Sindicalista. 
que U 
te de W 
, la i-e Él 
Pueden solicitar eataa noticias 
mutas pcn>onaf¿ lo deaseen, no 
endo preciso que el peticiona-
c acredite pertenecer a la Orga 
sacióm . 
Por Dios,. España y su Revolu 
ón Nacional Sindicalista. 
León, 29 de marzo de 1939.— 
I Año Triunfal.—El represen-
j i t e de la Jefatura Provincial 
i Falanjye 'E^.xZ^v- 7rv :'.\(.k.:ir 
jta y do las jON3 de Madi-id 
i Jueón, Ricardo XJzcano. 
mm» tea mlr«crwts wé^rnéu-l motar t r í í t ó í * á* i 
FRUTESIA' L A PAZ. Semilla* 
de todas clases, plantad crisan 
temos de lo más elegante j va-
riado, plantas pensamiertos, 
patatar dal-as de Jas mejores 
- Teltk»*, 1.420 B. ' P. J L , ;fe' f e ^ 
dsn am Tallersa ÜipoiL .^^fosMj 
d© Toledo, 16. L S S H . B-LCMi 
ÍM T l i A B F A S A la mejor eftss álj 
p a r a m i l 
SI2 tSt%& ñ ñ 
1 esté autorkado, qu 
í r én ' ^ e t imones q 
[acompasadas de c< 
' rn^íc í i 7 antHlfic-a. 
o de los te-
de líbera-




y rsmos de novia ; se m V B H D E N estacad de tM& 
flores dia.nitnieai.e a p ^ ^ g v e m ü i ^ 
1 •'A l b ^ j * ^ r Manuel Go^jUdef, en V i l . ; | 
^ ^ S Í i ^ t ó S i S RADIO " E m p i r e " seis v á i ^ ; . ¿ 
^ ^ • S K Í mmL. A* dos ondas. Beeibe Europa j ) 
r v r v vnrina mnf-hlffl América, vendo 800 . peseta^ 
r ! X c T i W l n t Detalles: Teléfono 1984 i Z 
'^abrirán los dueños de i CABRA extraviada, se entregarfií 
Litada fonda " L a Mag- a quien acredite ser su & 
V un gran merendero | en la carretera de Zamora. Ta-
a Parada de Autobús.1 Ikres de cuber ía (en él Paso! 
E-1.068 Nive l ) . . E - i nOT! 
L a permanente í^rfeeta í a encuentra usted ©on oí Ri 
DIJO CEWyjlWiOl.,'sin coréente elécírica, tanto para m 
DAS oomo para RIZOS; dicho aparato, tío fahrítjaoión W 
clona'. 
Aparaío adquirido pas-a Ja PELUQUERIA " E L &%%.0] 
«Ho en ift calle tíol &i>r.$r&l Waúa, LEOW. 
^Tl l ' I I I IÉi lwiMI^Élhl iBir 
C i l c i b r í a 
c o n Y F r a n c i a 
O a t a í a t o , '30.—Míe^ufs 
Idiscuríio que proniració el Duce 
ten Cí-'O&elsor, saludando al pue- ^ 
t5Ío italiano, se ha dirigido a Cto S 
eqna. donde se está construyen- | 
ido un gran puerto, agrandando fc 
¡y perfeccionando el antiguo. \s 
] 'A continuación ha marchaao I 
fe Canrafaro El tren del Duce ha i S 
rpasado por ciudades y pueblos I 
wiga.Ia'naíios. P&r todas pames, -
habitantes han saludado ( a 
Mussolins con c! mayor entusias 
•jn'o. Después de atravesar una de 
Sas más hermosa^s regiones de j a 
«Gran Grecia, el Duce ha llegado 
a Ootcma. ronde ha sido acogi-
do por una gran muchedumbre.'. 
-Visitó ias obras del puerto y di-
tngió unas palabras, ai p u t o u , 
ásríTOi-ándole que gracias 2 las me 
aidas de! régimen fascista^ Caja 
hvh dará un gran pa-so hacia aée 
laníc. 
Á las siete, el Duce llegó a 
'Cantafaro, siendo acogido por d 
Ipu^bía con entusiasmo indescrip 
idbíe. El Duce. de pie en su co-
che, saludó a la» romana al pue-
h\o, y se dirigió inmediatamen-
te, a la Casa del Fa^eio r> r̂a co-
locar ía primera» piedra. D^^spuéi; 
Ml\ O. 
i lar a Chí 
I 
, íüce que e l jofe del C 
cea.se ha esforzado , . 
I mostrar la validez dei f": 
de 1935, P?;o,ha e t ^ l r S e t 
I tar al probkma más 2 ^ ? ^ , -
| real de^la def i indón de ¿ 3 r e l ¿ ' 
| cioues italo-í'rancesas, lo que S: 
fe tanto .mas necesario, .puesto « 5 
•núes se refieren..sGbro 
robiemas africanos, 
esi 
tdd( i^od os un diputada laborista ing lés . En calidad de tal fie ha pcrmiUdo h 
jirlkin sobnc la s i tuac ión externa y tamfeién acerca, de [a trayectoria polític-a qu 
ensa «eguir €.! G-obierno en estos tiempos revu-oRos y. emexcionan^a, E)l miembro parlamer 
í tario rogó al "premier" que, puesto que el pa ía ge. halla fundido,GÍI un mar de expectación | | A 3 J E P J C A K 0 Í ¿ M l A ^ ' Í ^ A ^ ^ 
r y de-inquietudes,-aclarara ai menos el aentido de. las relaciones br i tánicas ' con - lOis pa í ses • J ' 
J "amigos". ' • J 
J Y bien. Cuando todo el raundo esperaba un fifi palabraig t e rminan íe s , o ima . negativa ro- $ 
\ tunda, al requerimiento de::Mr. Greenwod, he aquí , que el jefe detl Gobierno se negó tormi- | 
J nantemente, porque "Inglaterra,, no debía mostrar su Juego antea d& terminar la. partida*. J 
I Tan sibilina frase ha debido aumentar la perplejidad de.los buenos londinenses. I 
? Qué partida sea esta que es tá ju^^cido Inglaterra.no es muy,difoibadivinarlo. La tenaci- J 
^ dad anglosajona ho se ha resignado al fracaso de su empresa antiatemiana. Motivos económi . | 
eos más fuertes que las desavenencias ideológicas han impedido la const i tución. de4 bloqua I 
I anti'germano. E30 no quiere dec-ir que el Foreing Office no acaricie, la idea de llegar a una ver- i I anti'ger ano. Eso no qoii 
^ dadera alianza mil i tar franco-anglo-rusa. A olla se ha entrogado con una pas ión , imp 
í espír i tu br i tánico, frío y ponderado. Ya se encuentra, en Moscú el director, del Depí 
1 to Exterior del citado organismo, Mr, Hudson, donde ha ceíe&rado extensa conferencia con § 
¡ el presidente do los Oomrsarios del Pueblo, Molotow, y con ei do Ketacione-s. Exteriores, L l t . ¡ 
| ñnr ' J . | 
: Por lo visto, ha. sido suf i sienta un movimie nta.de Alemania en Centro europ a, para que I 
¡se. ha dirigido a la plaza atesta-1! rusos y br i tánicos :S¿ apercibieran de que sus puntos de vista cor respondían marav i l íosa . ^ 
¡¿fa de ^enf-c. oue !P srUmaba. Soh mente, y que el au tócra ta Padrecito Btalin h a r í a buenas migas con el uí t raden 
•bn» una rribuna, dirigió unas pa-h ter Chamberlain, cuyo paraguas do-seamos sea-.'muy 
Sabrás,, diciendo aue i^Ui j f tp#> | | co,s moscovitas! 
En realidad, te-do esto es muy e x t r a ñ o ; I 
:W¿3Íimgtoa, SO.—El gobiemo 
franeés ha eaviaclo a la kidustria 
de aviación yanki una nuem op .: 
dexi pidiendo doscientos motOre¿ 
de aviación. E l pedido fué he-cho' 
por m-,xüo de la .embajada feraa*. 
cesa en Wá^lhington. 
^ Con este pedido, ios que ha he. 
cbo Fiuneia a. !a industria, ̂ ro*r 
71.0 
de 
la adaiiraeióai de IOÍ 
Í rat! 
bu<e: 
s'-rsp^ de esta primera íorn 
éalabrBsa. son muv profund^« 
pn̂ H ba encoTitrado un rmeblo 
disciplinado y unai irventnd f'*0 
cí^íra fn^rte. ll^na de entusía"-
xno y dispuesta a acudir a cíiül-
ci-síp»- llamamiento. Ha añadido 
qn^ú urente mucho •ttem.no 
rann región descu'dnrfa qn^ b? 
'fiPrho r^afdPs tífW^fPSbS duran 11 
Ifce los T? años de fascismo v óü*»|| 
h» venido a ella para apresurar 
i U N T M ^ R T ^ ^ ^ ^ rNTC-
Berl ín, ^o .— El presidente 
RíMrfobanck, doctor Funck. 
J)-^ npdído en im dísriirrn n^n'-sr; 
ciado hoy. ía reannd^ciói de las 
|^£]fr«!»cfoti*p comerciales coa 
fcñghtiTTS! y Francia. 
! El doctor Funck díio que la 
cmacióin de un nuevo orden de 
CO<J-'»-Í en IÍÍ F^ron^ cn"í"'"^I habí? 
¡aumentado Ja necesidad de es-1 caer en la dependencia debida a 
ta-- " ^ o n V í o n e s . ^ . , 1,3 ^eií^a exterior. Quieren au-
Refinéndose a ía acción briíá- mentar su propia producción, 
resne'-m a.l^s mantas <"o-| vendiendo sus productos y ad 
¡Trientes del proffétorada ale 
irnán d í ío ane había sido toma 
1 baila entreg-ada a un d 
problemas existentes. JMÍ ¡ oculto y peliigrosiO, en vez de abordar con fra 
! para el día, que Alemania plantee la -cuestión coloniall 
í Gomo quiera que sea, el Góib;erno inglóis ha faltado al "fair p;laywe buscando 
I mili tar con los que hasta ayer fueron sus peores enemigos. 
1 Jugada desgraeíada, porque, su. imperio, colonial queda agí m i a | f , a-canpe,.^ 





iocr J*ÍÍ anciescdea a 
t 400. xaoterc-a.—Lo.. 
m j m m m P A R A 
IACION A N m O J 
M A K A 
30. -^Dai ly Tele, 
_ téB ds hacer resal-
le Polonia y Rumania esquí, 
dherirse ?! bloque de esta-
• mtemeae la U R S S , dice 
[ gobierno británico no tie-
inteneión dé renunciar a la 
\ que es esencial 
d proyecto que el gobáemo 
en estudio, 
• conslg-uiente, los os.fusr« 
1 la diplomacia británica coa 
1 dirigiénde^e a coaveroer--
>nia y Rumania. Este pe rió 
' todos los demás, coscedéa' 
importancia a la pres 
del Coronel Beeck ' a J 
ma 
ticie ias riquezas ná-turaies de K u 
manía, se aumentará el poder de 
la producción "del país y se me-
,1 orará de paso ía situación ale-
nana en cuanto a materias pr i -
mas y posibilidades de exporta-
ción. 
Refiriéndose a divisas, d i j o : 
''Nunca más parmitiremos que 
nuestra economia dependa de la 
política de cambios maneja-da in 
temadonalmeníe. Los países po 
es de capital no consentirán 
aaoiitís. iNo. tiene prisa > 
irá. Entre tanto, las distai 
biertas^ entre Ies dos paíse 
án abiertas y la Historia 
cargará algún día de esta 
si ha tenido o no un papel 
o en los actutaks momen-
JAPON CON 
En «el curso <ie 1» reunión han to las remadicaciones italia- VERSACION 
surgido inuevas. dificultades. Los- ñas y, revela ciaraxñente ias int-en GLATEEI 
eslovacos han . planteado contra cíor.es. d1» querer ¡cerrar' para siéín | T&kío, 30.~ 
propuestas solicitando una fran( pre las puertas de las negeciacio- nlstrd do Na| 
ja del territorio húngaro a cam-1 nes. 
bio del territorio eslovaco pedi-j _ Italia toma nota de estas im 
do por Hungr ía , Esta petición 
ha sido rechazada do plano por t u 
los húngaros , en vista, de lo cual 
los delegados eslovacos han 
anunciado que pedirán a su go 
bierno nuevas mstmeciones.— 
Logos. i 
EL DISCURSO D E D A L A -




«Ta b^'o la mnitencia ^n^ ra l y 
'd?^n^ocíendo las condiciones 
aciales. 
Continuando en disamo, calí 
iifó n^evo trabado ^erntano-
ípnmsno de acto de eYnloraoón. 
'^o?ií tu stp han .emr'í'fífcdo bala? 
d1̂  piafa ni S'e trata de IOÍ? odio-
so*; pmnfp^t'cos pnlítvo*? v et̂ of-
•m-'-s pr^v^T^ení**! do interés. Con 
•30-. El discurso d 
quirkmdo otros con los de sus Daladicr, escribe Gayda en e 
inversiones. Este intercambio so "Giornale d ' I ta l ia" , confirma 
lo puede íener lagar cuando las |a intransigencia de los propó 
condteíones naturales lo permi &¡tos ^ gobierno fra; 
D I F I C U L T A D E S E N L A 
>SE VEGA, da élíséí 
i-s. I n fo rmarán s Trave 
est, 30.—-^-Hoy los étiíi 
^ados eslovacos y húngaros. » 
reunieron paita tratar de la de 
marcación de la fíontera eflova 
tratado saldrán a !a' supes' co-niteíia, 
'ti.--. ^n,-» v 5 -1-; % «>.-( <w-v •Í.H.TVVV-; •WS. V\ ̂  V* * •^•VWVV'i VA % (UM W~ 
i lyfégsna - C a r g a b m t m í m • m a m í k ú ® > t u -
srla n<r> Ei^rtnsíerto. mira, h 
L 
Mé-dl? G-TÍBÍ6. logo 
irlalista en enfermedades \ 
•ULMOW Y COKAEON 
Ordo:So H , 4, S e r i a d © 
Lidaniezite cpie con. 
la cifra del cense 
inte a Túne^, indi-
dier, diciendo que 
iba región cient< 
nceseis contra no 
3 m i l italianos, b 
Verdaderos franco 
s apenas de sesen 
3, mientras que lo? 
.yendo a los natu 
íeses y sus hijos 
ira de ciento cin 
3 , Daladíí 
a de dic 
So sabe quo eí Mí-
>clos Ert i ranjero»-
bsdo a ;;r>3 embaja • 
rancés y iiorteama -
alebrar una .con^er 
uestiones diploasá'? 
•ido r& 
ras, el día 31 del actual. 
Sin embírgo , la índole 
as eonversacionea. no ha 
ÜWAiS DECLARAGONES BK • 
CaiMBERLAlN I 
Londres, 30-^Cftamberlaín has 
cóntei&tadOt hoy a varias Inter* 
pelaciones que le fueron dirí-
da,s en loa Comunes, declaran» 
do que no consideraba oportu-
no una acelón con.funta o in-
mediata de los Bominios y Es-
tadots -amigos para rehene? las 
materias necesarias para el i"0 
arme alemáiiv 
Chamiberíaín anüi'neló que ^ 
lunes próximo tendrá lugar un 
debate sobre asuntéis erMnô  
r&s.—Loígoa. 
i - r ^ ^ C l í ^ l i l i 
••W4Víc«b«l̂ i.vaî ,at'i<',<i-<v.-..̂  VĴ .'rx'í-î l'.'-IM-'-t-V-*-*,".. »«i<i*i't'<».-'l>m>»»»̂ i»'t >Wf»tô ^̂ i»̂ K<̂ «»»»v 
Instancias para eolicitod de 
SALYOOO-NDUCyOB y PASA. 
POJITEK.—Pasajes.-^- Obtención 
de C B E T I í l C A D O S t m PENA-
LES urgen t í s imos ; de nacimieu" 
to, matrimonio y-defunción.—Le-
galizaciones. — Visados. — I N -
FOKM.Ka- «eut ión, dc^acho y 
t rami tac ión de cualquier clase .de 
Rsiinto en todas las poblaciones 
de E sp añ a , Portuaiaí -y América. 
M i m Í\-A . o bmMí. . A- •m¡mA 
m 
Teléfono t 7 2 ú 
¿as**—" 
l a c i ó í t 
J g j f c o n JUDUO e m o c i ó n e x 
e r e c i -
E o r c u n a n a s 
'•«cía a l 
ico os 
E . alie forman parte la^ co-| 
de Galicia, mandad.' 
^ general AranA 
''gla ocupación dv̂  Valen-
1 broche de sucesiva oc^pa 
tJ's El batallón do Qrd^n 
Utico compî sto de GUM&Z 
Si Asalto. Pol'da. etec. ha 
Láo oara devolv^mo-
f pv» v patriótica disciplina de 
franco". 
FMCKME E N T U S T A S M O 
EN VALENCIA P O R S U 
• L I B E R A C I O N 
Valencia, 30.—Unión Radio 
{Valencia está •omitiendo, ya 
ntervenída por la tercera com-
m de Radiodifusión y propa 
poda en el frente. 
La radio vatOnciana 
b noticia de que. a las 
mtdia de esta mañana, las tro-
pa nacionales entraron «n la 
tapitji del Turia fntrp- -el ^nnr 
tt entusiasmo de la multíti-í!. 
La mi-ma envsora transmitió 
(n radio reportaie desde 'P1 b^l-
ronr dpscflfelá. el «rntuíiasmo 
trófico de la multitud, one en 
Ŵ lô  momentos c i r c " ! ^ en 
iuniV,t3rion oor Jas Tráncioa-
l̂as dé la ca.oiía>l valenciana. 
P j f T m L E A T AíR; F T T F R . 




ji-endo el nomenaje 
| del pueblo valeneiaao. 
I ¡ SB E S P E R A : L A E N T E i \ i 
¡ L A S T B O F A S . E N A L I C A N T H 
tard 
raba aquella ( 
abieasena robad 
títípaáo!e!8 no h-uiae 
qiue no ptieée alean 





part üllo F 
i na llevaran las man. 
soros sin precio d& Espa 
•a sufrido diabólico y me: 
:ar perdón, nosiotros, m e 
lércHos de opereta que aea 
i-i estranjero. E l íeotoT.ga 
recuerdo que, all1' 
J midables y rotundas. Aquel 
* ío este otro grútc de exalta 
» res". He dicho que eludiría 
qoie nuestras fuerzas pu 
rioto, Rico' y OssoHo Gai 
Como en todas épocas y 
| a las brarvatao de estos nu. 
I que UJÍ en una .sola ocasión 
| arrostrar basta el último m 
| po permita a las gene pació 
I rra, darán una razón del pe 
I Guando .se han pasado- c 
eron f 
rdo 
jas iones no. han faltado incautos que 
aatinos de pacotilla, ÜBO•• sien-ie cier 
creait 
í ai w 
dn 
! buena fe die 
aseo y desenL 
narxistas han tenido un gesto de virilidad para 
unstancias. Cuando la marcha imjplaoable del tiem-
venideras el lujo do hacer la historia serena de nuestra, gue. 
Á del enorme frao^sp,rojo» La falta de moral de io,s dirigentes, 
años en competencia de juramentos' y propósitos • heroicos, y 
la gallarulía • para sostenerlos, so comprende; que una 
m 
ÍÍÍUUO . entregada toda el ¡I armas cortas y largas a las auto-j ridadas cariadas -par. el. Genera-
* lísimo Franco. 131 comercio tíe-
} ne abiertas-sus fpueii;ás. Dos cm= 
| ceros españoles están a.la entra" 
| da del puerto. 
do 
luego, llegada la Opa.anón, ha ful 
causa por ellos defendida no podía triunfar. ' 
E l ccmtraste con nuestra conducta, m> puede ser más exprssivo, Al margen de innúmera, 
bles actos de vstík)'r individual, el sacrificio colectivo hasta la muerte, porque asi fué jurado 
Guando la Historia hable do Toledo, Oviedo, Teruel, Simancas ¡y tantos más!, enjuieiari 
durarnente a los qrae solamente con bravatas .supieron responder a tan heroio 
i Aquella Lola que dijo: "Más vale huir en. av ióa .quo-quedarse eaa t i e rra^ r 
1̂ É ^ p m w i 
gestosv 
J6 li-
las autoridades nscK 
ocupado los cenDros • 
'dificios públicos -a de' 
que está ya ocupada • tota! mente 
por el Ejército y ios falangistas, 
¿ J U L I A N B E S T E Í R O D E T E 
N I D O E N V A L E N C I A ? 
Ies han ' L A VIá ' 
íitares-:y t M ü A D í 
:. cuidad». • • •1 -1ÜE 
ITLS. de Valenc 
da.; -''"' -
L a imagen Ha 
. la Plaza de Cí 
XQ, Gonde esta rem 
^knda, 30.—La cr.pi 
pdo nw roei-or̂ s galas 1; 
«i; al Ejétdto l^cradív. bl 
$'Mvr\-) es inde^crÍT?tikVñ. 
¡,f>. tas muierf s, sus ñores 
flan en bs'calles v í t o ^ " 
^ ̂ ld?dos de E^paí 
N^^Vitados, clería 
^nr^no, a prít. ••ne 
Y arto« ¿* «pfíuiw 
•, 3:0.—Se Gice que en 
Valencia ha sido detemido 'o! a<n 
tiguo ̂  cabecilla sooiaiista 
Besteiro. 
L L E G A A VALÉNCL' 
S E C C I O N F E M E N E 
Vr.lrvvi/ííra '131 A Ida ITs 
Buenos Aires, 30,—Ha tenido 
gar la ceremonia- de izar i»" 
bajadora do- España en 'el -trásafc-
lántico.MCabo,d« fckm Antonio 
que durante dos años estuvo, aa-
clado-en ei puerto,y--que graciaa 
a la aetuaeiou de la-representa-
ción de la Compañía Ibarra y del 
Generalísimo Franco, se logró s i | 
incautación, ^)ara ĉ ue no pudiera 
caer-en pode? do los rojos. 
E l 4 8 Cabo Saa Atndnio", 
propone salir para España lle-
vando a bordo al primer *4 ornee» 
ro azul'-, €&ein$i6n -artística' quft 
visitará España. 
A I acto • asistió el embajador 
Sr. Loiendio,-autoridades y otras 
oaracterizadaa - representacio-tieSr 
M Uojapo de- Buenos Aires ben-. 
ancle 
m cui 
^Jr%ino habrá tenido red-
i^afo a 
ro como 'f 
'• había rPü 




^ V tO ;̂ 
W^tixm&i lleudo s U i 
E ^ v : ^ H t o 2. los soldados 
^ idil io. 
M J - ^ K R E S C A T A D O 
•J'^-h, 30.—Por el tnkró-
^:.:y-5ta radio babló ayer e l 
C ^ar^icta Luis Santama-
| ? n ^ ñ r o r , v a-n'cisuo ie-
C , , 'a Falange; catalana,, q^p 
C L ^ i W a ha ca ŝ-p^o la 5 w . a M a U 
t 30.—-J^Í ministro aeyj^ 
Exteriores, conde do | A 
ha,recibido la visita del su 
de Defensa Nacional ge te 
lyilai y ha sido cumpli y 
por el arzobispo de C 
doctor Castro, 




nento cíe nac 
íiiando se 120 TU 
udmtB del 
|ao. Nacional. 
Existe mucho entusiasmo son 
i motivo del- primer' ** crucero 
Laiiu**, 
general Kemnart. 
Él general do Artiilerí 
G l A h Y 
Valencia 
• el Jefe '. 
Uo 
- E l ministro d 
vor 
Romiiart, -es el jefe superiot de 
la organización de excombatim 
tes más importante del mundo, 
ya que bajo su presidencia figu 
ran tres millones de excomba-
íiéntes. Terminad» la Gran Gue 
rra, en la que tomó parte el ge-
ión recibió b visita ^eral von Reinhart, luchó en 
üispanoia Traaicionausui y w*. ".v* 
las J.O.N-S. de Valencia, cama me 
rada Rincón Arcüyj.o j él secre Es | 
taño provincial, ca,marada T̂o ¡ i 
rres. VíV 
Reinhart, que actual 
uésped de honor de la 
K p a l u ñ a Luis Sant 
i S ^ ^ ^ ^ ^ F S N A 
^oeracíon en 
1 m 
Serrano Súñer tuve 
en saludar a tan rc-
m i w l m Mí m»&»mmvte J t ó t l I í s S r ^ ' s » M I ****** »«» 
5 
1919 contra los comunistas dt 
Berlín, a ios que destrozó com 
pletamente. Una de las perso-
nalidades más destacadas de la 
guerra europea, el general Rei-
nhart posee la más alta distin-
ción militar de la "Ordre pou; 
le Merite", condecoración qm 
sólo recibieron con él, seis jefe? 
de regimiento, después de habe-
dchado sm descanso en primer: 
'"mea duratnte cuatro años y m 
lio de guerra. 
E l ilustre general alemán cuir 
olimentó ayer al vicepresidenr-
del Gobierno y al jefe del Esta 
lo Mayor del Cuartel Qmera1 
-leí Generalísimo, genera! Ma-
l a l í n e a d © d ^ l é n ^ 
E l Estado Mayor del Ejercita 
del Centro, comunica la siguien-
te nota 'i 
" A partir de hoy, pueden pa» 
sar la línea de detención fijad» 
por este Ejército y entrar en Ma-
drid, los poseedores de autoriza-
ciones de lá cíese A, expedida^ 
por el citado Ejército del Cen-
tro," 
.c: 
al ministro de Defensa, generat 
Dávila» y al subsecretario del mis 
mo Ministerio, general y^ldéfi, 
Cabanillcs. 
Burgos, 3 0 . — E l ministro dé 
la GobePnackm, señor Serran.O! 
Súñer, ha recibido hoy hs si* 
qulentes visitas: Generri de íai 
Sexta Región señor Lónez Píri-
co y don Ildefonso Bcllón, pr» 
tdente de I» Comidon d'(ctaml 
'adora de la ilegitimidad de po-
?eres del gobierno repitb.!is&ac| 
en 18 de julio úf. 1 9 1 ^ . 4 
P R O A 
DE SAHAGUN 
—«— D e l a h k l o i i m l e o n e s a • 
€ i m i l a g r o d e l S a n i o C r i s t o j ^ W a por ta * 
31 de ^ 2 , . , , 
Amaneció el día 19 de Sep-
tiembre éa que habría de ser 
avisado ol maestro en el arte de 
la escultura Francisco Velasco, 
para» quo tratase de poner al 
Santo Cristo de la imagen de 
Nuestra Señora del Mercado los 
tres dedos de la mano derecha 
que le faltaban, como dije en el 
anterior artículo y apenas clareó 
el alba, el pintor Pablo Sebas-
tián Solórzano que estaba res-
taurando" la citada veneradísima 
efigie se levantó conforme a la 
buena costumbre de' aquellos 
tiempos y dirigióse al templo 
del Mef-cado, de cuyo camarín 
•tenia- v llevaba él jas ílavb. 
Había abierto ya la aglesia el 
sacristán; andaban barriendo en-' 
ella^y el pintor se dirigió ail ca-
marín y se postró a orar ante la 
. han siejo las manifes-
yó el pároco que el artista se na taciones que he presienciado en 
bía desayunado con alg'O de | est2i Cíu¿ad, pero ninguna hahía 
j aguardiente. 
Replicó Pablo. Volvió a ne 
gar don Bartolomé que el Santo 
Cristo tuviese ya puestos los de 
dos, y ante el enfado del pintor 
se levantó el cura y fueron 3 la 
iglesia. 
Y allí fué el asombro de don 
Bartolomé al ver que era ver-
dad lo que decía su contrinca. 
j .or la Jeíatura del Servicio 
N; cicnai de Primara Enseñanza, 
h;iu feido conc^di'ias b̂ s signieu-
t^a Mcencias u maes.txos de esta 
pr wnneia: 
De 3 día*, con todo el sueldo, 
por eufermedad justiñeada, a do 
ñ'i Míiría del Carmen Gutiérrez 
González, provisional de Malúlos 
do los Oteros; a doña María 
del liosario Moiaiea García, pro 
pietari?. de des l ié del Camino: a 
difi Francisco Alonso Alvarcz, 
orrp>etano de PwOblfs.de L*c4( 
nrj; a doña Dolores Martínez Gar 
cía, propietaria te de niñas 
número 1 de & 
ga, y a don 
Ah arez propietari 
Primera pró 
rroco Labex 
e enla<io se apodi'ro 
podría el señor pá-
hecho un poco más 
tenido tal "entusiasmo. 
La grata nueva sorprendió a 
|a mayoría en sus latnores agn-
colas, por cuya razón la autori-
dad ordenó que se celebrase en 
las últimas horas de este día im 
perecedero del 28 de marzo. 
A l toque de la campana del 
Ayuntamijento acudió la gente 
, presurosa. Vemos la plaza del 
Mas el cura, no daba su brazo Generalísimo llena de público, 
a torcer y empezó a mirar por ¡ Pronto hacen su aparición en la 
ventanas y puertas, a ver si al- avenid» de Calvo Sotelo las ban 1 « 
gima vidriera había sido rota O deras de la Patria del Movimicn j0ün 100(110 ^'^'do, « 
alguna cerradura forzada. Pron to y de los países hermanos, quei3U0 por'e3lferr'5c!ac1 
to convencióse de que nadie ha- con gran júbilo sô n llevadas por ilniUu"^0' a cioña .P; 
bía podido penetrar en el tem- soldadit^s convalecientes que d i s . ^ * ^ . ' Prí'I^-taria 
pío de noche ni trabajar .allí cott fnitab.>n períniso. 
luz. Ño se observaron señales de La banda municipal ejecutó 
nada. Las vidrieras estaban in- tcl Himno Nacional y el "Cara 
tactas; las lláves no habían sali- al Sol" y deja^i sentir sus voce^ 
do de la casa rectoral; pasadizo' todos los corazones henchidos ir 
no habían inguno. y para más! de amor •» España. \S 
confusión, el maestro escultor! A ios acordes de "El Legión a. 'f 
Vejaseo que llegó al avisadle, ex rio", sé pone en movimiento la 
trañadísimo también de aquella inmensa muchedumbre,. dirigién 
unifica ^obra^ tan . rapida-men ! dose'por la avrtiidá de José An-} 
lando la jubilación por kajcíaa, 
Ikiad física.. .-' 
Por la Jefatura' del Servi^ 
Nacionsl de Primera Enaeñanza 
ha sido autorizada- para aoUcitáj" 
con carf^iter provisional y por s\ 
turno de consortes, lá escuela-^ 
a\fias,de La VecÜSa, a doña Aa, 
tonia Moran Garda, ínaeatra pt^¿ 
pletaria d» Orzonaga. . . 
Y la instancia de don Antonia 
videz Vázquez, maestro ^1 
primera Enseñanza, qne solicita-
\yA escuela con carácter üiteríxai. -
a& Ea sido devuel+J» 
o de la Ve atenra "«ll -QUe l̂S 
:acio Aívaroz den |e 2 t d e S ^ ? J ^ 
ie Coserá. tetín Oficiai def p í ^ 0 
X 3r 
dona ii 
Chiá Trébol Sánchez, do P Alba. 
reerlam ílumhr; 
por 
N : que: te ejecutada, dijo qtíe aun el mcítonío. por debaio de ese dorio- \ de honor al píntur! 
na de ni imedad. 
f menos el enfado* car 105 dQdos 
1 pintor. Porque el Santo CrisI AP^te de lo raro del caso de 
tenía ya Dut -tos los dedos de i'no notarse olor ni apariencia de 
mano'duc Kvfaltaban y no!P,:'ntura fre!rca €n la parte taa re 




-cían ^oiorzano y allí estaban y 
.jpmtados ios dedos, en su "en 
•'carnarióti^, naturab" fonin debie 
ron estar aktÍ%u^$tm sin di 
ícrenda ninguna en la ' pin 
tufa..1. ' 
ra esfe acontecimiento. 
Después de atravesar las calles IJf , !1 ^ J s ^ ^ 
por donde un día ^asara î ^ ^ S L p S S l ñ f 
nando V I , ̂  Don Sancho "E! ' - e^<3íe»l 
R r ^ " V V ^ t p j E T ? ' pensión, áteo-do ñor dona vi v^unyr iid^¡ r \ . 3 t Í~J"'Í • . - 1 I^r:m> Y L>0n Pedro I de Cas- ^ • rv.rri'T Vcrr^r-* ,r?„^c, 
eno del neser- De-todo lo cual dedujo el pa- tiíta.. la manifestación se d i r í r i ó ' i í o ^ de í V ^ f r ! 





Por la Coa 
x x x 
üd de I nroibramiem 
propietario de Sane; 
?as investigaciones y teinadas 
.ose. 112! peritos, los doctoras d i 
co (éf$dé vn piilpito) tinás fr3 
Í1,? r ^ íño para'lo»? nire dte^ j ~ x x x 
' 1 * • *, • , - i ^ o a s n Anda v no pnodrn hacer-1 Doña Leonor Vidal Largo, 
e chocó ver la 13 igmiz 1 gionensf- r^uaron y se partinnes de la alegría de este Lía de don David Belinchón fi 
os recién pues reconocieron gue allí - se hal^a día. y C%na la fe- de tos que an t ^ A h n á ^ « t r o ^ ^ i t í 
: de los se- obr-do un bello milagro. - El ttís-d^ él han «sabido posti 
olor que hu-j cual tieín* más apanencia de poc-j del glorioso San Juan, 
íilciírt ial 
dos días en, 
quitarse. Raspó con la uña a ver! t1ca y comPr0Dada Ins 
b pnti '-r de tos nnrvo? dedos j ™ 1o ' • / *, , . A ™ h * salve y el 'himno a4 Sa 
con Ui rnador?. apretó, pero no .1 Oneb.o .^on^c fnl.>^r^ ^! : ra/rifla.aw'XQé'ff&d'»H 
halle ni pintura, ni rnaden nüe-l ''"ro cr"A ^ " ot^s 
coáctame) 
za y conij 
ivaiñerite. 
una mal n?'c*onCs-' fuegos isrttffcü'es de di-j 







. ; ^ ; re- .Doídro^á del Miert 
el párroco D Bartolo- ianN» Ella, v vea^ 1. 
cez, maestra prop 
•. presenta fx,p'. 
pnemort. oa.?. y <*t.f¿. aclatriaciones al l-aa , 
j de d?«:- cHtfó a España. Eiércrto y M i l i - ; fio del bien mi 
v - o w ^ U ^amMfadón í ' ^ ' a n ^ e ; Unü. G r ^ d e ^ 
ees 
de discurs,. • - ' 1 vcnlíuras j iabía djé tpacrr dlcícn^- 'pelota en el t 
Cabezas por el menosprecio su Hijo colgante como en tín! ^ fe^-fa decir mucHas co. Nuestro canwau* w*^. ^ 
ŝte í e 'habb hecho. momento de cansancio de tanto j ; ^ |a ^ ^ n ó n se lo pelota ya no tiene ni forro , y 
¿Háha^é et cura todavía Ív>ndeciT v hac^r bien, acuérdate \ v rormma con-loí gritos'acto seguido se extiende en me- w „ ^ v i / -
/ anee lás reconvenció- de esta historia. . ,1 de rostnmbre. " • (dio d¿ encendído^tusiaámg por ©1 . ^ f 1 1 ^ * 
deí pintor juró y protestó Acuérdate de quo ei Crrrto de; NucstM ^ m x \ ^ camarade Y, lo que significa reintegrar a tópa .y e squ i ado e ^ e i j 
- pisado todavía Mercado; para segrar bendtacm t a,1to s^rdote .don Marcelino: fia la capital de la Nación mtac tro de te. orden de l4 
u í P a t o / r o T ^ n a ' s a ^ ^Termina con , lo . v ivas^abí - E ^ d o del 1 ^ 
one s ^ ^ l P n í e d l o de m é t u ^ . que el público repite u H o u é habrá de e 
corre; 
acer a España 
d̂e la bella 
Icaldé y con-
ue el veneno 
"j'os de un ve-
minar-i)no de 






%\ escultor Francisco 1 • v* . lutria ovy-mi k̂ r.iu'VJC'.i 
V elasco, dote mejor, no quiso dejar a és-
da noche | cultor humano ponerle los tres 
I guardó dedo*? d»í? le faltaban en su ma-
íministrativa, la d* 
¡acratisima. 
T te algunos mínu.p 
ÍP 
cuto el "Cara Ú S 
ac^vNacíonal. El e: 
asta las primeras ¡ 
y exhorta al pue 





\ í va* si nnf» 
Vi, t '•i 
i « . D w f a « c i ^ ' tote rfíla,^ 
3 sangre 
haga com-
riña y vuel 
ipaste en la 
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ifé Talego, t f . S L ^ K , t^tól 













y pelayos, esperanza 
La de la Patria futura, 
había iá nacido. Y nadie 
-OQ se liabía preocupado 
de eiucaros, cuando 
'alma tierna para la 
y para la forja. 
K;OS de entre vosotros, 
is ya antes de la guerra 
ma de las flechas y los 
estar» afiliados, levahtá-
nano cándida y tendida, 
enseñaba aquel herma-
r, que escribía en las pá 
sus libros de estudio 
España !"*• teníais, ya 
• por Jefe Nacional a-
THTO de Rivera, 
imano dei Ausente, de 
;bnio, era portador de to 
esrkias y sus sueños, 
bs dos tenían la ilusión 
ros. La de haceros here-
dcíós de una Patria clara y jus 
ta donde pudierais trabajar, don 
áe püdiérais estudiar sin el peli-
gro de los venenos que en to-
das partes asediaban nuestra in-
fancia y la suya. 
Miguel, después de su gran do 
lor, después de unos cuantos me 
668 bajo la furia, logró ser resca 
jado y ha-vuelto a España. 
Cuántss veces desda la cárcel 
ge acordaría de vosotros, üs ve-
ría coa cariño y con pena, desfi-
lar, ir al Cuartel, vivir en los 
campamentos. 
Hoy ya sois muchos. Sois un 
ejército en número y en flor. 
Aquellas pequeñas falanges que 
Migritl mandaba, han crecido 
tanto como un sembrado, des-
pués de pasada la primavera. 
Por ello debéis contagiaros'de 
esa alegría, que sólo voaotrQS 
sabéis sentir y con esa simpáti-
ca seriedad que os anima, debéis 
enseñar a Miguel un bosque dé 
bracos erguidos, que él contem-
plará como fruto de aquel puña 
do de semilla sembrada por 
s, mano sobre los campos do Sspa- PuT CU ^100 
adas de las Orgauizacío' 
njO&Svde hoy, ante el Vie 
astreros saludos afectuosos de Cuando 
a vieja forma,, ni de las amena- 'tú y n 
as cerradas del peligro ruso ex ponían 
¿uderan hoy el gesto inmacula- j cion, di 
lo de ŝus músculos, ante el oâ  |¿e tint 
larada Miguel, el grito, que es 
I mismo que el os enseñaban 
Ax-riba España! 
HACES DE ESTILOS 
e m 
2 con los mus 
ritmo de mar 
^antos 
E l niño.—Pues, a nosotros nos i 
ponen lo mismo, ahora que como i 
los tiempos son más modernos,jl 
I lo hacemos .con multieopista. 
aradas en las trincheras lüíshan por el im-\ % 
ma. Kosoíros, en áa retaguardia, ©on nueŝ ' I 
e sacrificio que nos encarnó ¿o&é Aabanto, | 
les ayudamos a ©onsegyirte» 
eniks que nos ha-
Dian de ímpetu de revolución. 
Pistas de nieve, calzadas imp. 
fialeŝ por donde caminan la ju 
ventud que ha de elevar a Esp; 
ña hacia Tí, 
Estas fueron las consignas qu 
observamos con disciplina v a 
gría en el campamento "Mo-
lón'% que nuestra Organízadói 
Juvenil, instaló ' en Valgran^e 
i-fxizo qe i ajares;. 
La vida deportiva alternó con 
^ educativa Nacional Sindica 
P A I A B U A S C R U Z A D A S 
( P O R ^ - S f c l G h ^ E ) 
1 2 3 4 5 6 ^ 8 
l e s . . . y ¡o c | í^ $ « i 
TINO DE FLECHAS 
Discutían un jefe de Centuria 
de Flechas y uno de los jefes de 
Falange a sus órdenes, sobre 
«1 castigo a imponer a un escua 
Arista indisciplinado. 
El centuria.—Yo creo que el 
Cfistlgo más adecuado paia esa 
íalta, es im ratito de psso ligero. 
falange,—Pues yo opino 
¿pie ̂  vasito de ricina, no le es 
tana mal. 
Ei centurj£u—Nada nada, que 
J J ^ y quien me saque del pasi-
le iigíiríj. 
El falange.—Ni a mi del riel-no, 
Tracscurre un rato y la du/u-
S í ^ S f ' Al ^ Pregunta' el fa-
E^no ,¿se puede saber 
¡ J ^ l ^ debe esa predüeccióa 
f e l pase ligero? • . 
t ú ^ ^ ^ — H o m b r e . . . pues 
í̂ tp-m 
El 
zonaje bíblico. Que se 
contra Antioco; 2.-i-Una 
Obras de Homero. Termi-
de verbo; 3.—Conocida 
de verraouth. Entero, ca-
—Nombre de mujcî . Pue-
Gerona; 5.—Letrs conso-
[pluraV). Pronombre de. 
ivo; &—Iniciales de Ores 
Tillo, Vendrá al suelo;. 
) árabe; 8.—-Estima-








ción jonsista, estuvo a cargo dei 
buen camarada Villegas, jeíe de] 
primer Campamento de Invier-
no de España, llevado a efecto 
con la gran cooperación del de-
legado provincial de esta, Ccbe-
rio. 
La hida-lguía leonesa permitió 
una vez más que camaradas de 
nuestra región, alejados del en-
canto montañero de esta provin 
cía, que por olvido y apatía, ca 
racterística de su ídonsmerssia, 
no ha sabido nunca apreciar su 
valor hasta que nuestro lema de 
Unidad en las tierras de_ España 
se hizo realidad con e?te campa 
mentó, que puso a disposición 
de la O, J . de Vaíladolíd. Sala 
manca, Zamora y Falencia, el 
espectáculo de su naturaleza que 
en tanto olvido, tiene León. 
Sólo la camaradería de la Fa-
lange ha hecho factible que por 
vez primera en la Historia, Cas-
tilla se asomas)e al mirador de 
nuestras cumbres nevadas para 
ver eí mar lejano que un día fué 
la primer calzada del Imperio 
Hispano. 
C i c á f e g o é ú f i e d l a 
Primero.—-El Flecha deberá 
tener ñu gran amor a la Patrui 
• begiinoo.--—Un gran espinti 
dé milicia al servicio de ios gran 
des idéales (Dios, la Patria y e 
César), (Lu Patria ei Pan v h 
como mi papá es za-
Fate.age.—¡Atiza! Y yo 
tías uesateador de cañe-
r 
C Ó i 'í i p 
tóstíem), .retlcjadotí en su voca-
ción y disciplina. 
Tercero.—:Umr su acrisolada 
caballerosidad profundamente es 
De seda ré'Ayun pañofa y cristiana y constante 
diz. Símbolo de la cel0 por su reputación y por la 
sa. Falange. , 
Cuarto.—Deberá ser fiel cum-
solución en la pró plidor de sus deberes y exacto 
«en el servicio. 
Quinto.—^No murmurará ja-
| más y dará por no oída toda pá-
í labra del amigo o enemigo que 
\ pueda debilitar su espíritu o el 
- I de la Falange. 
J Sexto.—Sellará querer de sos 
rarquias 
S rango, 
l ! • Séüi 
pr 
b f t o 11 . 7 - L E O N - f ñ l é l o ñ o 1 7 2 7 
^ ^ f ^ ^ ^ o ^ r Jen 
j 
la fk*. ? 
c l a s e o n a i 
G O C 
0 * T i l é 
m í o s r e í 
^ l f ! áe siete a 
Jv1* CfeWL? ' los origíjaales 
0 ' J ' ^ C P ? - P ^ c i a l de 
Espa^^ segundó*. 
C o l e g i o s Notaf ia* 
ImB, C e r í i l l c a c i s a a i 
é a M ñ m m v e l i m t a ^ 
i d a s . L ^ g a l i a a c i a r j © i 
$ n M m i B i m i p B . C a r * 
a-í s t t 
m m o | a i 
íf p a s o a « %ÍÜ 
\ do en las ocasiones de mayor 
I.riesgo y fatiga con'obediencia y 
J. alogria, gallardía y silencio. 
I ' Octavo.—Deberá sentir un no-
' ble compañerismo, sacrificándose 
por el camarada alegrándose de 
sus méritos, recompensas y pro-
gresos, viviendo por eonsigniem 
te en santa hermandad con todos 
líos de lá Falange y presíar todo 
'auxilio y deponer toda difer«m-
i cia siempre que le sea invocada 
esta santa hermandad. 
Noveno.—Deberá mantener so-
bre todas, la idea de unidad: 
unidad entre la-s tierras de -Espa-
ña, unidad entre las clases de 
España, unidad entre el hombre 
y los hombre* de España. 
Déciiüó.—Será valeroscLy ab-
negado con ímpetu de resigna-
ción, conservándose sieir}r>re ju-
biloSam.ente puro y profunda-
Oiciite desinteresado i>ov ser útil 
en codo momen a JU* üiispan .̂ 
una, uraude y libre, 
i i Arriba España \í 
Todos los camaraáas s© pre-
sentarán hoy en el CimTtsl, a la3 
cinco de la itexde, paa'ft asistir a 
fPAOINA OCMO 
V* R O ü 
d r i d r e c o b r a Í U f i s o n o 
Madrid, 30 
«nienso los trabajos de deseseom-
bro y limpieza. Los servicias de 
Falange Española Tradiciona-
l i á a y de las J.O.N-S., están 
I J B I D M O V I L I Z A OCHO M I L 
Madrid, 30,-—Auxilio Social lia 
movilizado ocho mil mujeres pa-
ra prestar eus servicios en los 
primeros momentos. 
Ésta mañana se repartieron co-
midas calientes' en número de 
nás de trescientas mil raciones. 
tmcionan equipos especiales-pa 
niños y enfermos, 
BÑ L A CAPITAL SE PIJÍBLT-
CARAN CINCO PEEÍODICOS 
RECTOi: 
DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
Madrid, 30.-~El Catedráticí 
, D, Pío Zabalia, ha sido designado 
l iando ya .6U ^ J J ^ f lector-de la Universidad Cen-
nl vecindario, distribuyendo vi- tra1| -
yeres. 
Las fuerzas militares se han 
incautado de •todos los depósitos, 
tle armas y municionse que en la 
capital tenían aim-ácénados los 
rojos. 
MADRID ESTABA CASI TO-
TALMENTE MINADO 
Madrid, 30.--^Los técnicos han 
examinado las obras de defen-
sa de Madrid y otras zonas ocu-
padas por los marxiíjtas. Estas, 
pbras habían sido hechas con 
arreglo a los últimos adelantos 
ch; la ciencia guerrera. :Es indu-
dable que han sido dirigidos por 
jtéenicos extranjeros; 
La^capital fué encontrada mi-
nada *en gran parte y gracias a 
haber sido descubiertas a su 
tiempo las mechas, ha podido 
evitarse que volaran barrios en-
teros. La Cárcel Modelo, por 
ejemplo, tenía más e 30.000 k i -
logramos de explosivos; „ 
ALEGAN NUMEROSOS M I L I -
CIANOS A ARAN JUEZ 
Aranjucz, 30.—Han llegado a 
'esta población gran cantidad de 
milicianos, rojos perfectamente 
eqúi|pados, que desconocían la 
ecupación de la ciudad por las 
i'ucrzas nacionales. 
PESCADO FRESCO Y CARNE 
EN ABUNDANCIA, SON RE-
PARTIDOS EN MADRID 
Madrid, 30.—Ha llegado pes-
"cado fresco, carne y frutas, en 
grandes cantidades. Inmediala-
mente se hará una distribución 
generaJ, para comenzar la venta 
al público. 
El mercado de pescado está en 
condiciones de poder ser habili-
tado rápidamente. Mañana se 
pondrán a la venta 120,000 do-
cenas de huevos. También dentro 
de bi-eves días los cafés y bares 
iserán abastecidos abunantemen-
te. 
Créiiicci d e V á i 
(Viene do primera plana) 
española. Las ovaciones son viví 
simas. A l frente va un alféres 
sionai como símbolo doi 
;ito áe la nuera España. La 
rida municipal ataca un casti-
zo pasodoble y el ejército rojo 
presenta armas. Hay verdaderos 
bosques de brazos en alto. Ya 
han pasado los. infantes. Ahora 
asoma la artillería. Va toda so-
bre grandes camiones que pasan 
lentas y majestuosus, recibiendo 
también su lluvia de flores. A 
continuación desfilan los antitan 
N u a v o s f e l i c i t o c f a s i e s p o r 
l a ^ g r a n v u t o n a i n í l i t o * 
d e l C a u d i l l o F r a n c a 
Burdos, 30.—En el Ministerio 
de la Gobernación continúan re-
cibiéndose centenares de telegra-
mas de España y del extranjero, 
on los que se felicita al Caudillo 
y a su Gobierno por las relevan-
tes victorias militares, que han 
puesto fin a la contienda espa-
ilola. 
Entre estos telegramas mere-
ce destacarse el del General Al-
varez Arenas, que transmite el 
entusiasmo de las autoridadt-s, 
jerarquías y pueblo catalán y 
otro muy vibrante del periódico 
nacionElsindicalista de Barcelo-
na 4'Solidaridad NEeio^al,,. 
Los telegramas de Portugal 
¡son numerosísimos, y entre ellos 
destaca el del Subsecretario 
Propaganda, así como infinidad 
de [oeriodistas y autoridades. 
El Ministro de Polonia ha cur-
sado también u n telegrama mn, 
ra la distribución de leehe a los expresivo en el que dice: ''Con 
ocasión de la liberación de la ca-
pital de España, le envío la ex-
presión de mi más entusiasta fc-
licitaefón por el triunfo definiti-
Madrid, 30.—Por la Jefatura vo del glorioso Movimiento. Re-
Nacional de Prensa ha sido au 
.orizadá la publicación de cinco 
periódicos. Por la mañana, saldrá 
' 'Ya" , " A r r i b a " y " A B C". 
Por la noche 'Mnformaciones" y 
•'Madrid". 
Estos cinco {periódicos serán 
riiriíddos respectivamente por 
Juan José Pradera, José María 
Alfaro, Juan Ignacio Luca de 
Tena, Víctor de la Serna y Juan 
Pujoll. Ha sido nombrado jefe 





Madrid, 30.—El cabecilla rojo 
Julián Besteiro, se halla deteni-
do en Madrid, 
lia sido visitado por un correa 
pc.n&ai de prensa extranjera, a 
quien hayinanixestado que ha per 
rusnecido en au puesto por no te-
;ier n-ida de que arrepentirse. 
También se dice, aunque este 
rumor no está oc-nfirmado, que 
ha sido detenido en Valencia to 
lo el consejo de defensa, excep-
to Casado y Miaja.—Legos. 
ciba, señor Ministro, el testimo-
nio de mí más alta considera-
ción." 
El despacho de nuestro Emba-
ía der en el Vaticano, dice: "Re-
ciba V, E. mi efusiva felicitación 
por discurso radio en el que su-
po expresar términos insupera-
bles íntimo'sentir alma española 
momentos históricos actuales.— 
Yanguas.',-
También ha recibido el señor 
.Serrano Suñer un telegrama del 
Sr. Fal Conde, que dice: "La co-
losal y maravillosa victoria del 
Ejército, me oblisra elevar a V. E. 
nuevamente, mis personales y 
fervorosas felicitaciones, unién-
dome generales - aclamaciones 
Generalísimo Franco, Caudillo 
autor de tantas victorias.—Fal 
Gonde,^ 
E l r a p t e e n í a r t « 
roí 9 
Berlín, 3.—La embajada de 
tos rojos españoles en Moscú ha 
quedado abandonada. Los diri-
gentes, incluso el encargado da 
negocios, han huido, sin que se 
sepa dónde se encuentran. 
Es ÜM "camisa v5e|a" el ¡mz 
nos había. Anómao como casi 
^tbdaai o muchas de ía-s x cosas 
, büenasi Como el romancero, oo 
mo tes catedrales. 
No dejaría de mt inieTCsafl-
t« conocen ©plnióia de las f I 
giiras más destacadas sobre el 
teliz final ia gueri'a, 
Fero más emotivo es o! eJre-
v« diálogo de OCDÓ de ©sos per-
sonajes, absorbido en cualquier 
unidad de combate, curtido do 
tre» años de peligro y templa 
do en la osadía do ios tiempos 
difíeileSo 
Una verdadcí© esealem do 
rayas tojas, claman sobre la 
manga de m gnerrem.. 
Acababa de saüf del hospL 
tal, donde eiatre las pálidas y 
amorosas sábanas de retagnar 
P E E 
íes se inmoli 
frtseaba las 
dos que c i aüo VÍÓ ^ 
te ha n^ 
no i 
raméalo 
STO y a eoii 
im letras ^ \ \ 
'm vetea canu. 
^-mpiarto, como- hojawl 
-ykio a la carga, ĉ n a»otJ 
üo humo y de pólvun, 
desilusión de no üegai 
o al, que tantas veces v J 
los labios, dieg muy bajy 
\ le oye el smmáo, soio \aJ 
IÜTHS par&eea temblar ^ 
pies), rem 
las hojas afe áStima rosa qao 
aobro ,él haMa florecido. 
Con un 2>íe en el estribo tr© 
pídante de uno de los 
del gusano del troi 
oir campanas, lé liegfa en olor 
do banderas, el cielo pacifico 
se altera con el mido antiaé-
reo de mil colnetes y nn rumor 





to aquella^ que]?, com 
curación péstuno, 
usos en ^ ^éíoe, en * 
la burocracia. 
E l demunbaaileuto de tm 
' '>05 bélico, £mow 
para fas. 
liafe y acoi 
sentido h 
s«í y misti 




vos oe maor©,, 
Las puertas 
lie niños v srn 
na en el cielo 
NiaestTo csTrea.rada, wm más 
de Jos pasajeros, . pregunta 
=—por preguntar-—, que ya en 
el ahua .üiem la respnestas 
mos si 
eon te 
a ver h 
sa orega gné todos he, 
Í sosíencr por sn M 
m do paz y J 
¥ los piedras y lo 
y fodo responde; 
—Madrid, Madrid.. 
Y el eco prosigue 
--Se ha tenoiBadc 
rra. 
Eí viajero eon el pl 
en e! estribo, ei 
Eamiento al más allá 
locomotora ha de barrenar, 
xempie em-Miabie de k 
hombree anónima del (raÉ 
Qué penal"s Y- se bip 
oscuri'Jad de mi departameá 
de tefccra clase. 
•- r!-- p mi a«cro sfla 
cioso y paralelo. 
Menos templado, segOT 
que el espirita de aquel herü 
que busiaba nnevos sacrifidd 
banderas *\ 
las a 
«hó al aire s 
de tierno, i» 
itH ññ la ehinii 
m 
fin* 
s regulares. Las 
ivas; las llores, se 
íitemimpidamente. 





a en W ^ i 






i m . j ^ r f ornado pori 
El Embajador, ¿ 3 
..-.•i?,.,,*-™^ dirigió i» \ ^ 
Afeudo la ̂  
, y a í * * * 
m vides psr Dios y 








ŝ,0 a e s t e i t l ^ i l 
le t i n á © ? a c « é i 
c[op"upera€xcn 
de Bareeloiia. 
El tiempo I i 
solemnidad de 
<iono la Kran i 
Wñ CÍGi 
atribuido a la 
ornada. Aban-
id sin que el 
•sino de sus habitantes ha 
lioé. 
la/ & s i c o m o é l n i * ? ! 3 ¡ T I ® cps.® Bf% 
m B 
Y e n 
Sjanta 
ñ 9M 
15 dos m 
6! C"" 
